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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуалыюсть проблемы и темы исследовапия. Проблемы повышения качества 
образования, создании новых моделей его содержания и выхода образовательных учре­
ждений на международный уровень занимают ключевые позиции в государственной 
образователыюй политике Российской Федерации. Новая политика в сфере образова­
ния провозгJiашена в тюшх дОI<ументах, как Закон Российской Федерации «Об образо­
ва~ши», КонцсJЩИII модернизации российского образования на период до 2010 года, 
прю<аз Минобразования РФ «0 реализации положений Болонекой декларации в систе­
ме ВПО РФ», прю<аз Федерального агентства по образованию «0 разработке и внедре­
нии внутрнвузовс1<0Й системы управJiения качеством образования в высших учебных 
заведениях» и др. 
Приоритетвой задачей вузов в настоящее время становится удовлетворение по­
требностей потребитеJJеЙ в полу•1ении качественного образования, что обуславливает 
необходимость построения систем менеджмента качества. 
Над решением У•<азанных проблем работают не только педагоги-практики, но и 
представители нсдагогичесi<ОЙ науки. Вопросы повышения качества подготовки спе­
циалистов изучают Ю.П. Адлер, А.Т. Глазунов, В.А. Федоров и др. Оценка и улучше­
ние качества образовательных услуг в системе повышения квалифиюiции и профессио­
нальной переподготощш рассматриваются В.А. Антроповым, Н.О. Вербицкой, Е.В. 
Крупновой, Л.А. Поздеевой и др. Концептуальные основы непрерывного образования и 
профсссиональной подготош<и специалистов освещаются А.М. Новиковым, Е.В. Тка­
чею<О и др. УсJювия управJiения качеством образования в учебных заведениях иссле­
дуют Н .Н. Бульшсю·IЙ, В.А. Качалов, А. И. Субетто, Е.В. Яковлев и др. 
Одна из гшшных проблем, с которой сталкиваются организации в ходе внедрения 
систем менеджмента I<ачества, - доi<ументирование процессов деятельности. Согласно 
стандартам ИСО серии 9000, организация должна разработать, документально офор­
мить и поддерживать в рабочем состоянии эффективную систему менеджмента качест­
ва (СМК). СМК оформJiястся посредством комплекса документов, состоящего из руко­
водств, инстру1ший н др. Именно документирование составляет наиболее трудоемкий 
аспект внедрения СМК и требует от специалистов профессиональных знаний в области 
технологии работы с доi<ументами. Однако профильные специалисты по управлению 
качеством в России не владеют технологиями документирования информации, по­
сколы<у это не предусмотрено государственными образовательными стандартами 
(ГОС). Между тем 11роцессы доJ<ументирования глубоко и многоаспектно изучаются в 
рамках специальности 032001 Документаведение и документацианнос обеспе•1ение 
управленин (350800)*. Полу•шя I<Валификацию документоведа, выпускники этой специ­
альности имеют нанбольшие потенциальные возможности освоения процессов доку­
ментирования СМК. 
Во многих вузах страны, таi<ИХ кюс ГОУ ВПО «Российский государственный гу­
манитарный университет» (ЕI<атеринбург), ФГОУ ВПО «Пензенский государственный 
университет», ФГОУ ВПО «Пермский государственный институт искусства и культу­
ры, ФГОУ ВПО «ЧелябюJСJШЯ государственная академия культуры и искусств», осу­
ществляется подготош<а студентов по специальности «Документоведение и ДОУ». Их 
опыт находит отражение в публиющиях А.И. Исаченковой, Т.В. Кузнецовой, М.В. Ла­
рина, Н.Н. Подонлсловой, М.А. Сафроновой, Л.Ф. Фионовой и др. Вместе с тем про-
'Далее-· «Докумснтовелсние и ДОУ» 
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блемы подготовки с1удентов-документоведов к деятельности в области менеджмента 
качества до сих пор не были объектом специального научного исследования. 
Таким образом, в настоящее время назрела необходимость в научно обоснованном 
разрещении проявляющихся в процессе подготовки студентов в области менеджмента 
качества противоречий: 
- соцuалыю-педагогического характера -- между необходимостыо обеспечить 
подготовку студентов к деятельности в области менеджмента качества, возросшими по­
требностями потребителей в построении систем менеджмента качества и в квалифици­
рованных специалистах в данной области, и отсутствием этой подготовки; 
- научно-педагогического характера - между отсутствием модели подготовки 
студентов-документоведав к деятельности в области менеджмента качества и необхо­
димостью разработки педагоги•1еских условий этой модели на основе стандартов ИСО; 
- научно-методического характера - между существующими требованиями к 
качеству знаний студентов в области менеджмента качества и недостаточным содержа­
тельно-методическим обеспечением процесса подготовки студентов к деятельности в 
данной области. 
Выделенные противоречия позволили определить проблему исследования: соз­
дание теоретических основ модели и выявление условий успешной подготовки студен­
тов к деятельности в области менеджмента качества. 
Актуальность проблемы, ее теоретическая и прюпическая значимость, существую­
щие противоречия обусловили выбор темы исследования: «Процессно-деятельностная 
модель подготовки студентов к деятельности в области менеджмента качества». 
В исследовании введено оrраiшчеiшс: процессно-деятельностная модель подго­
товки студентов к деятельности в области менеджмента качества рассматривается в 
рамках специаш,ности «Документоведение и ДОУ» в процессе изучения ими дисциплин 
«Документоведение», «ДОI<ументационное обеспечение управления за рубежом», «Ор­
ганизация и технология документацианнога обеспе•1ения управления», «Информацион­
ное обеспечение управления». Деятельность студентов в области менеджмента качест­
ва рассматривается как процесс документирования системы менеджмента качества. 
Цель исследова11ия - разработать, теорети•1ески обосновать и реализовать модель 
подготовки с1'удентов к деятельности в области менеджмента качества, а также выявить 
и проверить педагогические условия ее реализации. 
Об1.ект исследова1шя - учебный процесс студентов в области менеджмента 
качества. 
Предмет исследования - подготовка студентов к деятельности в области ме­
неджмента качества. 
Гипотеза исследования включает в себя следующие предположения: 
1. Решение проблемы исследования может быть осуществлено на основе систем­
ного, деятельностного, личностно ориентированного и системно-процсссного подходов, 
которые обладают значительным теоретико-методологическим потенциалом в плане 
подготовки студентов к деятельности в области менеджмента качества. 
2. Подготовку студентов к деятельности в области менеджмента качества можно 
представить в виде процессно-деятельноетвой модели. 
3. Успешность подготовки студентов к деятельности в области менеджмента каче­
ства зависит от комплекса педагогических условий реализации процессно­
деятельноетвой модели, включающего: 
- положительную мотивацию к обучению, позволяющую интегрировать студен­
тов в среду СМК, в процесс овладения знаниями, умениями, навыками, и готовность к 
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решению доi<умснтоведческих задач, необходимую для эффективной деятельности в 
области менеджмента качества; 
- использование в педагогическом процессе метода проблеr.шого изложения и 
эвристического метода, позволяющих студентам успешно решать документоведческис 
задачи в контексте проблемного обу•1ения менеджменту качества; 
- адаптацию положений менеджмента качества к учебному процессу в плане 
учебно-методи'Iеского обеспе'Iения, позволяющую систематически включать. студентов 
в самостоятелr,ную дсятепьность в среде СМК. 
I3 соответстuии с цепью и uьщuинутой гипотезой определены следующИе задачи 
исслсдовашш: 
1. Проанализировать состояние пробнемы подготовки студентов к деятельности в 
области менеджмента I<ачества в теории и практике педагогической науки. 
2. На основе системноi-о, деятельностного, личностно ориентированного и систем­
но-l!роцессного подходов разработать модель подготовки студентов к деятельности в 
области менеджмента ка'Iсства. 
3. Выяuить и теоретичсски обоснова:rь педагогические условия, необходимые для 
реализации моден и подготовки студентов к деятельности в области менеджмента качества. 
4. Опытно-поисiшвым путем проверить эффективность модели подготовки студентов 
к деятельности в обпасти менеджмента качества и педагогические условия ее реализации. 
5. Разработать и uнедрить научно-методические и прю<Тические реi<омендации по 
подготош<с студентоlJ 1< деятельности в области менеджмента качества. 
ТсорСТИ\{0-МСТОДОЛОГII'IССIЩЙ ОС\IОВОЙ ИССЛСДООа\IИЯ НВЛЯIОТСН: 
- общенаучные llринципы и принцивы системного (В.Г. Афанасьев, И.В. Блау­
берг, Е.В.ТI<ачсюш, и др.), дентельностного (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), 
личностно ориентироuанного (Э.Ф. Зсер, Г.М.Романцев, В.В. Сериков и др.), процесс­
ного (Н .Д. Енанчинцсва, Л.А. Поздеева, О.Н. Синицына и др.) и других подходов; 
- мстодОJЮI'ЮI и методика педагогических исследований (В.И. Загвязинский, 
Э.Ф. Зсер, В.В. Краевский, Д.А. Новиков и др.), концептуальные основы непрерывного 
образования и профессиональной подготовки специалистов (В.Я. Белобрагин, Б.С. 
Гершунский, Е. В. Ткачешш, В.А. Федоров и др.), теорети<Jеские принципы конструиро­
вания псдагогичссi<ИХ технслогий (В.П. Беспалько, И.И. Ильясов, М.В. Кларин, Н.Н. 
Тулышбасва, Н.Е. Эрганова и др.), теория моделирования (Б.А. Глинский, Б.С. Гряз­
нов, Б.С. Дынин, Е.П. Никитин, В.А. Штофф и др.), теория и практика профессиональ­
ного образования (В.С. ЛС/\Нев, Е. В. Ткаченко и др.); 
- I<Онцспции упраuления I<ачсством образовательного процесса, подготовки спе­
циалистов в области менеджмента качества и повышения качества обучения (Л.В. Ас­
тахова, В.Я. Белобрап11-1, З.А. Бсрднюшва, Н.Н. Булынский, В.А. Качалов, А.И. Субетто, 
Е.В. Яковлеu и др.); 
- разработi<И 110 вопросам информационно-документационного обеспечения 
уГiравленчсской J\Сятсльности и подr·отою<И специалистов в области документационного 
обеспечения управненин (Т.В. Кузнецова, М.В. Ларин, В.В. Минаев, Н.Н. Подоплелова, 
А. В. Пшенко, М.А. Сафронова и др.). 
I3 процсссс иссJiсдоuанин мы опирались на законодательные акты Российской Фе­
дерации по вопросам высшего щюфессионального образования, нормативно-правовые 
документы и мстодИ'!Сскис рсt<омендации Международной организации по стандарти­
зации, Гасстандарта России, а тщ<же на собственный опыт работы в сфере доt<умента­
I[ионного обсспс'IСНЮI управления, документирования системы менеджмента качества 
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ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет>> (IОУрГУ) в образова­
тельных организациях и на предприятиях Челябинской области. 
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых положений гипотезы 
использовались следующие методы исследования: 
/. Теоретические методы: 
- анализ нормативных документов, управленческой документации и документа­
ции системы менеджмента качества организаций, У'Iебных программ высшей ШI<олы 
(типовых и примерных) и учебных планов (использовался для обоснования актуально­
сти проблемы и определения пуrей ее решения); 
- теоретико-методологический анализ (позволил сформулировать исходные по­
зиции исследования); 
- понятийно-терминологический анализ (применялся для описания понятийного 
поля проблемы); 
- системный анализ и теоретическое моделирование (послужили основой цело­
стного рассмотрения проблемы и разработi<И педагогической модели); 
- методы математической статистики (использовались для доказательства дос­
товерности полученных результатов). 
2. Эмпирические методы: 
- анализ и обобщение опыта подготовки студентов к деятельности в области 
менеджмента качества; 
- констатирующий эксперимент по оцею<е готовности студентов к деятельности 
в области менеджмента качества; 
- формирующий :жсперимент по практической реализации разработанной моде­
ли и педагогических условий ее реализации; 
- наблюдение, анкетирование, опрос, беседа, тестирование. 
База исследования. Исследование проводилось на базе ГОУ ВПО «Южно­
Уральский государственный университет», ГОУ ВПО «Челябинская государственная 
академия культуры и искусстВ>> (ЧГ АКИ), ГОУ ВПО «Челябинский государственный 
университет» (ЧелГУ). 
Этапы исследования. Исследование проводилось с 2000 по 2005 г. и состояло из 
трех этапов. 
Первый этап (2000-2002), поисково-теореmи</еский, был связан с изучением тео­
ретических основ менеджмента качества, анализом научно-методической и периодиче­
ской литературы по проблемам управления качеством образовательного процесса, подго­
товки специалистов в области I<ачества и документационноi'О обеспечения управления. В 
результате нами определена основная проблема и сформулированы тема, цель, задачи и 
рабочая гипотеза исследования; разработан понятийный аппарат. Осуществлялись проек­
тирование модели подготовки студентов к деятельности в области менеджмента качества 
и теоретическое обоснование комплекса педагогических условий, обеспечивающих ус­
пешность подготовки. 
Второй этап (2002-2004), опыmllо-поисковый, включал поиск новых концептуаль­
ных подходов к исследованию проблемы подготовки студентов к деятельности в области 
менеджмента качества и изучение основных положений и принципов системно­
процессного подхода. Создавзлись условия реализации модели подготовки студентов к 
деятельности в области менеджмента ка'Iества. Определялись критерии готовности сту­
дентов к деятельности в рамках разрабатываемой проблемы. Коррсктировались теорети­
ческие положения диссертационной работы. 
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Третий этап (2004-2005), uтогово-обобщающuй, был связан с анализом резуль­
тативности подготовки студентов к деятельности в области менеджмента качества. На 
данном этапе бьша проведсна итогопая проверка разработанной модели и эффективно­
сти влияния педагогических условий на ее реализацию; обработаны, проанализированы, 
систематизированы, обобщены и описаны результаты опытно-поисковой работы; опре­
делена ее практическая значимость. Разрабатывались и мздавались научно­
методические и праю·ичссr<ис рекомендации для студентов и педагогов. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1. С учетом системно-процсссного подхода уточнены и адаптированы к образова­
телыюму процессу в вузе принципы и процессы системы менеджмента качества. 
2. Разработана процессно-деятельностная модель подготовки студентов к деятель­
ности в области менеджмента I<ачества, основанная на системном, деятельносfном, лич­
ностно ориентированном, систсмно-процессном подходах и принципах менеджмента 
качества. 
3. Теоретически обоснован и выявлен комплекс педагогических условий, обеспе­
чивающих эффе1пивную реализацию процессно-деятельностной модели подготовi<И 
студентов к деятельности в области менеджмента качества. Данный комплекс включа­
ет: положительную мотивацию к обучению, позволяющую интегрировать студентов в 
среду СМК, в процесс овладения знаниями, умениями, навыками, и готовность к реше­
нию документовед•Jеских задач, необходимую для эффективной деятельности в области 
менеджмента качества; использование в педагогическом процессе метода проблемного 
изложения и эвристического метода, позволяющих студентам успешно решать ДОI<У­
ментовсдчсскис задачи в контексте проблемного обучения менеджменту качества; 
адаптацию положений менеджмента качестиа к учебному процессу в плане учебно­
методическоi·о обсспеченин, позволяющую систематически включать студентоп в само­
стоятельную деятеныюсть в среде СМК. 
Тсорсти•JссiСая значимость исследования заключается в уrочнении понятий 
примснительно к СМК («качество образованию>, «система менеджмента качества вуза», 
«документировать», «документирование», «документация СМК», «документирование 
СМК>>, <<документирование СМК вуза»); теоретическом обосновании и разработке про­
цесссно-дентсльностной модели подготовки студентов к деятельности в области ме­
неджмента качества и I<Омплекса педагогических условий ее реализации. 
ПракпРIССюtя зшРшмосп. исследования состоит в том, что его выводы и реко­
мендации служат совершенствованию подготов1ш студентов в области менеджмента 
качества, и определяется: 
- внедрением п образовательный процесс ЮУрГУ процессно-деятельностной 
модели подготовки студентов I< деятельности в области менеджмента качества; 
- внедрением и характеристикой критериев и уровней готовности студентов к 
деятельности в области менеджмента качества; 
- подготовкой, публию:щией и внедрением в образовательный процесс ЮУрГУ, 
ЧГ АКИ, ЧелГУ учсбно-методических материалов для преподавателей и студентов, на­
правленных на совершенствование подготовки студентов к деятельности в области ме­
неджмента качества. 
Материалы нсслсдощшия могут быть использованы в практике работы высших 
учебных завсJtений и 11 системе повышения квалификации специалистов. 
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На защиту вы1юсятся положения: 
1. Успешная подготовка студентов 1< деятельности в области менеджмента качества 
возможна при условии внедрения разработанной процессно-деятельностной модени, ос­
нованной на системном, деятельностном, ЛИ'IНостно ориентированном, систсмно­
процессном подходах и принципах менеджмента качества. 
2. Комплекс педагогических условий (сформированных .на основе процсссов СМК 
и принципов СМК) результативного функционирования процессно-деятельностной мо­
дели подготовки студентов к деятельности в области менеджмента качества включает: 
положительную мотивацию к обучению, позволяющую интегрировать студентов в сре­
ду СМК, в процесс овладения знаниями, умениями, навыками, и готовность I< решению 
документовед'Iеских задач, необходимую для эффективной деятельности в области ме­
неджмента каЧества; использование в педагогическом процессе метода пробнемного 
изложения и эвристического метода, позволяющих студентам успешно решать доку­
ментоведческис задачи в контексте проблемного обучения менеджменту качества; 
адаптацию положений менеджмента качества к учебному процессу в плане учебно­
методического обеспечения, позволяющую с.истематически вrшючать студентов в само­
стоятельную деятельность в среде СМК. 
Научная обос11овашюсть и достоверность исследования обеспечена методоло­
гией исследования; использованием научных методов, адекватных целям и задачам ис­
следования; положительной результативностью исследования; систематической Про­
веркой результатов исследования на различных этапах опытно-поисковой работы; ко­
личественным и качественным анализом результатов исследования, подтверждением 
r·ипотезы исследования посредством обработки данных методами математической ста­
тистики с использованием вычислительной техники. 
Апробация и внедрение результатов исследовапия осуществлялись с 2000 по 
2005 r. по следующим направлениям: 
- опытно-поисковая работа; 
- профессионально-педагогическая деятельность в качестве старшего преподава-
теля кафедры информационной безопасности факультета экономики и предпринима­
тельства (ФЭиП) ЮУрГУ; 
- участие в ежегодных международных нау'IНО-практических конференциях 
(«Актуальные проблемы реформирования зююнодательства России и стран снг)), 2001-
2002 г.; «Региональная информационная экономюш: проблемы формирования и развитию>, 
2002 г.; «Экономика. Информатика. Безопасность)), 2003 г.; «Новые университеты: роль 
информационных технологий в становлении гуманитарного образования)), 2003 г.; 
«Информационная безопасность региона)), 2004 г.) с последующей публикацией науч­
ных статей; 
- публикация результатов исследования и отчетов о научной работе на заседаниях 
кафедры информационной безопасности ФЭиП ЮУрГУ; 
-участие в работе комиссии по качеству ФЭиП ЮУрГУ; 
- проведение обучающих семинаров по доr<ументированию управлсн'rеской дея-
тельности и документированию системы менеджмента качества ФЭиП ЮУрГУ, ЧелГУ; 
-работа над документацией по качеству ФЭиП ЮУрГУ. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе­
ния, 27 таблиц, 22 рисунков, библиографического списка, приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во nпсдсшш обоснована актуальность проблемы, определены цель, объект, пред­
мет исследования; сформулированы гипотеза и задачи исследования; раскрыты научная 
1ювизна, пршпн<tсскшt значимость, теоретико-методологическая основа исследования; 
определены этаны и методы исследования; сформулированы положения, выносимые на 
защиту; приведсны сведения об апробации и внедрении результатов исследования. 
Перван гшtmt <111одt·отовка студентов к деятельности в области менеджмента качест­
ва как педаго1·ичес1пш проблема» носвящена системе подготовки студентов к деятельности 
в области менеджмента 1шчестrш. Определены базовые понятия и подходы современных 
ученых по изу'шемому вопросу, сущность и структура готовности студентов к деятельно­
сти в области менеджмента ка<Jества; на основе системного, деятельностного, личностно 
ориентированного и системно-процессного подходов разработана модель подготовки сту­
дентов к деятельности в области менеджмента качества. Определен комплекс педагогИ'Iе­
ских условий, обеспечивающих реализацию разработанной модели. 
Аншшз литературы показал, 'IТО в педагогической науке не достаточно разработа­
на нроблема понготошси студентов к деятельности в области менеджмента качества. Ре­
зультаты изучения государственных образовательных стандартов высшего профессио­
налыюго образования (ГОС ВПО), примерных программ дисциплин, публикаций и дис­
сертационных исследований в области подготовки студентов по специальности «Доку­
ментоведение ДОУ» свидетельствуют о том, <по в системе подготовки студентов по 
данной специальности нет дисциплин или разделов тем, посвященных документирова­
нию системы менеджмента ЮI'Iества. Поэтому нами была поставлена задача разработки 
процессно-деятслыюстной модели подготовки студентов к деятельности в области ме­
неджмента качества. 
Любой процесс пою·отовки имеет коне'IНЫЙ результат («выход»). Результатом 
подготовки студентов I< деятельности в области менеджмента качества является готов­
ность сту;~ентов 1< профессионалыюй деятельности. 
Исходя нз ;югики исслс;(ования нами были рассмотрены понятия «готовность», 
«ПСИХОJIО1"ИЧСС1<аЯ ГОТОВНОСТЬ», «ГОТОВНОСТЬ К деЙСТВИЮ (деятеЛЬНОСТИ)» «ГОТОВНОСТЬ К 
rrрофессионалыюй дсятельностю> и, как производвое этих понятий, «готовность, как 
результат подготовки к онределенной деятельности», подразумевающая овладение со­
ВОI<упностыо знаний, умений, навыков и развитие качеств, адекватных требованиям, 
содержанию и услоllиям данной деятельности. Подготовка специалиста к делтелыю­
сти в области ме11ед.ж:метпа /(G'Iества складывается из поэтапного, непрерывного ов­
ладения студентами знаниями, умениями и навыками по документированию СМК в 
процессс освоения общенрофессиональной и специальной подготовки, а также при не­
прерывном решении ими дОI<ументоведческих задач. Готовтюсть к peuteтtuтo докумеи­
mо«едчестшх задач сюнщываетсн на основе полученных знаний, умений, навыков, по­
ложительной мот1-шации к деятельности и профессиональных качеств ЛИ'Iности. 
Пою·отонr<а сту;~ентов 1< деятельности в области менеджмента качества должна 
строиться на ocrюuc целостной и целенаправленной модели. В качестве методологиче­
ской базы се прос1<тироJJания выбраны системный, деятельностный, личностно ориен­
тированный и систсмно-процессный подходы. 
Системный подход 1юзволяет выявить системные особенности процесса подготов­
ки студентов 1< дснтсльности в области менеджмента качества. Личностно ориентиро­
ванный подход rrрещю;rагает отбор содержания, в соответствии с которым материал 
приобретает субъектнос значение, учет индивидушiьных особенностей и личностную 
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направленность модели подготовки студентов к деятельности в области менеджмента 
качества. Деятельностный подход обеспечивает обучение студентов деятельности с ак­
центом на результате - подготовке к профсссиональной деятельности в области ме­
неджмента I<ачсства. В рамках систсмно-процсссного подхода становится возможным 
описание системы подготовки студентов к деятельности в области менеджмента каче­
ства с учетом особенностей стандартов ИСО серии 9000. 
В результате теоретического анализа, позволившего учесть общепедагОI'ические 
принципы в процсссс профсссиональной подготов1ш, и анализа эмпирическо1·о мате­
риала, полученного в ходе исследования, была разработана процессно-деятельностная 
модель (ПДМ) подготовки студентов к деятельности в области менеджмента качества. 
Основными элементами процессно-дсятельностной модели являются: I(ель, задачи, 
принципы системы менеджмента качества, процессы системы менеджмента качества, 
критерии готовности студентов к деятельности в области менеджмента качества, со­
держание подготовки и документоведческис задачи. 
Процсссно-деятсльностная модель описана с позиций сuстемтю-процессиого под­
хода, который понимается как теоретико-методологическая остюва подготовки сту­
дентов к деятелыюсти в области менед:J1СМе11та качества. 
Ценность разработанной модели заключается в том, что она базируется на припци­
пах СМК (ориентация на потребителя; лидерство руководителя; вовлечение работников; 
процессный и системный подходы; постоянное улучшение; нринятис решений, осно­
ванных на фактах; взаимовыгодные отношения с поставщиками) и процессах СМК 
(ориентация на удовлетворение потребностей потребителя; формированис производет­
венной среды; документирование процссса обучения). Названные принципы и процес­
сы СМК (примснясмыс на промышленных предприятиях) были адаптированы и приме­
нсны I< образовательному процсссу. Взаимосвязь процсссов СМК и принципов СМК с 
дидактическими принципами и закономерностями образования в рамках ПДМ пред­
ставлена в табл. 1. Закономерности образования и процессы СМК относятся одновре­
менно ко всем принципам СМК и дидактическим принципам. 
Цель процессно-деятельностной модели - подготовка студентов к деятельности в об­
ласти менеджмента качества. В результате функционирования модели должны сформиро­
ваться качеt-·тва личности студента, необходимые в предстоящей профессионапьной дея­
тельности, а также системное качество - готовность студента к деятепьности в области ме­
неджмента качества (основанное на принципс про•шости, осознанности и действенности ре­
зультатов). Задачи процсссно-деятельностной модели - формирование у студентов знаний, 
умений, навьпюв, а также готовности к решению документоведческих задач в области ме­
неджмента качества. На «входе>; процессно-деятельноегной модели- студент- будущий до­
кументовед, а на «выходе» - квалифицированный специалист по работе в области менеJ(Ж­
мента качества, удовлетворяющий потребностям потребителей (рис. 1). 
Coдep:Jlcauue подготовки студентов к деятельности в области менеджмента каче­
ства представлено в процсссно-деятельностной модели блоками общепрофессиональ­
ной подготовки (ОП) и специальной подготовки (СП), рис. 1. 
На основе анализа нормативно-методических документов, педагоп1ческой и специаль­
ной литературы по исследуемой проблеме мы определили содержание блока ОП (теорети­
'Iеская и практическая подготовка) и СП (подготовка к документированию СМК и доку­
ментированию СМК вуза). 
Теоретическая составляющая ОП предполагает овладение студентами системой 
профессиональных знаний: техноло1·ией до((ументирования информации, основами 
фундаментальных подходов к управлению ю1чеством; ключевыми понятиями в области 
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документироuаню1 информации и менеджмента качества, классификацией документа­
ции СМК, специфшшi:I документирования процессов менеджмента качества и т.д. Прак­
тический аспект ОП предrюлагает применение студентами системы полученных теоре­
тических знаний на практике. 
СП I< дш<умснтироuанию СМК предполагает овладение студентами комплексом 
знаний, детализирующих теоретический и практический аспекты ОП в области докумен­
тирования менеджмента качества на примере конкретных предприятий и организаций. СП 
к документированию СМК вуза предполагает поэтапное овладение студентами комплек­
сом знаний u области документирования менеджмента качества вуза (кафедра - факуль­
тет- uуз) и примене~IИе их на пракrике. 
Таблица 1 
Процсссно-деятельностная модель. Принципы обучения студентов 
деятельности в области менеджмента качества 
Зш<ономсi>Ности Процессы СМК Принципы СМК Дидактические образоn~ния принципы 
1. Систсмапtчесiшс 1. Ориентация 
- Связь с жизнью 
обновление всех аспеi<- на потребителя и практикой. 
тов обрюошшия, с у•1е- 8. Взаимовыгодные 
- Эффективность 
том изменений в сфере отношения 
Культуры, Э!<ОНОМНКИ, с поставщиками 
науки, техники н тех- - Сознательность 
нологий 1. Ориентация 
и активность студентов 
2. Многообразие тн- 2. Лидерство при р)'lюводящей роли 
ПОВ И ВИДОВ обраЗОВ;)- на удовлетворение руководителя преподавателя. 
тельных у•1реждений и потребностей - Создание необходимых 
вариативность образо- потребителя условий 
вательных программ, 2. Формирование 3. Вовлечение - Наглядность обеспечивюощих инли- работников средств обучения 
вилуализацию обрюо- производственной - Систематичность 
вания 
среды 4. Процессвый подход 
ипоследовательноеть 
3. Подготовка nысоко- (сrсды СМК) 5. Системный подход -Научность 
квалифrщированiiЫХ 3. Документирова- -Сочетание различных спсциалнстов,способ-
нис процссса форм, методов ных к професснонат.- обучения 6. Постоянное и средств обучения. 
номуросту улучшение - Учет индивидуальных 
и профсссионалыюй особенностей 
мобильности в услови-
- Самостоятельность 
ях информатизации 
- Индивидуальный 
общества н развития 7. Принятие решений, подход. 
новых наукоемких основанное на фактах - Объективность 
технологий системы контроля 
В резулиате процесса обучения студентов на основе взаимодействия блоков ОП и 
СП доюква сформироваться готовность студентов к деятельности в области менеджмента 
качества. Названные бJЮI<И подготовки реализуются в процессе решения студентами до­
IQ1.111Сlmюведческих задач (оперативных, тактических и стратегических). Уровнями подго­
товки студентов нвш1ются оперативный (I), такти<Jеский (II) и стратегический (III), кото­
рые соотносятся с уровш1ми готовности студентов к решению документовед<Jеских задач 
- низюtй (оперативный), средний (такгический), высокий (стратегический). 
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Готовность к решению 
документоведчес1шх задач 
Потребности потребителей 
(социальный заказ общества на до1сументоведов­
специалистов в области менеджмента качества) 
Рис. 1. Подготовка студентов I< деятельности 
в области менеджмента качества 
В результате процесса обучения студентов на основе взаимодействия блоков ОП и 
СП должна сформироваться готовность студентов к деятельности в области менеджмента 
качества. Названные блоки подготовки реализуются в процессе решения студентами до­
ку.меитовед•lеских зада•1 (оперативных, тактических и стратеги•Jеских). Уровнями подго­
товки студентов являются оперативный (1), таю·ичес1шй (П) и стратегический (ПI), J<Ото­
рые соотносятся с уровнями готовности студентов к решению дОJ<ументовсдчесiшх задач 
-низкий (оперативный), средний (тактический), высокий (стратегический). 
Согласно уровням и блокам общепрофессиональной (теоретической, пракгической) и 
специальной (доi<ументирование СМК, документирование СМК вуза) подготовки нами 
были разработаны критерии гототюсти студетпов к деятелыюсти в области .мепед:ж­
метпа качества (табл. 2) - знания, умения; навыки и готовность к решению задач. Зна•ш­
мость критериев в пределах каждого уровня подготовки по блокам определяется равно­
значно (с весовым коэффицентом 1). Целью подготонки студентов является формирова­
ние и развитие квалифицированного специалиста-до1сументоведа ·- специалиста в об­
ласти менеджмента качества, удовлетворяющего потребностям работодателей. 
Постепенно осваивая 1-111 уровни блока ОП, студенты переходят к освоению r-rП 
уровней блока СП. Одновременно на каждом уровне подготовки у студентов идет фор­
мирование готовности к решению документоведческих задач, развиваются такие про­
фессиональные качества, каJ< целеустремленность, самостоятельность, осознанность, 
требовательность, ответственность, творческий подход к деятельности в области ме­
неджмента качества и др. Появляются положительные мотивы деятельности в области 
менеджмента качества, осознается личностный смысл в овладении тю<ого рода деятель­
ностью. Развивается профессиональная самооценка. 
Готовности к решенИJо документоведческих зада•• мы также присваиnаем весовой 
коэффициент 1. Это связано с тем, что решение документоведческих задач rюбуждает к 
творчеству, развитию профессиональных качеств студента применитсльно к деятельно­
сти в области менеджмента качества. 
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Таблица 2 
Критерии готовности студентов 
к деятельности в области менеджмента качества 
Уровни Блоки подготовки, специфика 
1 2 
Общепрофессионалыtая подготовка 
3адачи: формированис знаний, умений и навыков студентов в области 
документирования информации; развитие профсссиональных качеств в 
рамках решения доrсументоведческих задач 
Эпатт: о специфшсе документирования информации; о подходах к 
Оперативный управлению качеством и СМК; о ключевых понятиях в области СМК и 
(1) доrсументирования СМК; о системе классификации основных докумен-
тов в области качества; о классификации и специфике основных про-
цессов СМК; об основах будущей профессиональной деятельности в 
области менеджмента rсачества 
Уметт: разработка управленческих документов; классификация и 
функциональный анализ документов в области качества в соответствии 
1----- с процессами СМК 
Навыки: автоматизм оформления управленческих документов; автома-
ти:1м классификации документов СМК и определения особенностей их 
формуляров 
Гomol!uocmr.: осознана значимость менеджмента качества для будущей 
профессионалr.ной деятельности; появляется мотивация к дальнейшему 
ИЗ}"IСНИЮ СМК И решеНИЮ ДОI()'МеНТОВСДЧеСКИХ Задач 
Задачи: формирование основополагающих знаний, умений и навыков 
студентов в области обработки информации и менеджмента качества; 
ра:.шитис профессионалr.ных rсачеств в рамках решения документовед-
'IССКИХ Задач 
Зптит: о технологиях обрабопси информации; о менеджменте качества 
Таrсти'rесrсий n России и за рубежом; об организационных структурах служб качест-
(11) па; о системах и подсистемах документации менеджмента качества; о 
принципах и технологиях работы с документацией СМК, о требованиях 
rc формулярам документов СМК; об основных проблемах в области ме-
неджмента rсачсства и путях их решения 
У,неиия: обработка управленческих документов; классификация про-
цессов менеджмента качества и их доrсументирование; обработка доку-
ментопотоков СМК 
Навьиш: автоматизм обрабопш информации; автоматизм создания не-
которых nидов д01сументов СМК 
Готоrтость: возникает стремление к деятельности в области менсдж-
мента rсачсства; возникает творчееrсая активность в процессе создания 
доr<умснтов СМК 
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Продолжение табл. 2 
1 2 
Зада•tи: формирование знаний, умений и навыков студентов в обпасти 
документирования СМК; развитие профессиональных качеств в рамках 
решения документоведчесi<ИХ задач 
Зиатт: о заi<онодательных и нормативно-методических материалах по 
документированию информации и документированию СМК; о специ-
фике работы в области менеджмента качества и должностных обязан-
ностях документоведав применительно к СМК; о перспектиnах профес-
сновальной деятельности в области менеджмента качества и докумен-
Стратегический тирования СМК 
(Ш) Умения: разработка организационных и нормативно-методических доку-
ментов в области документирования информации и документирования 
менеджмента качества; проектироnание унифицированных форм доку-
ментов СМК, составление классификаторов 
Навыки: автоматизм создания документоn СМК 
Готовность: появляется и зю<репляется готовность к докумснтироnа-
нию информации; появляется желание углубить знания в области мс-
неджмента I<ачества; повышается тnорчесi<ая активносп, в проi(ессс соз-
даниядокументов СМК 
Специальная подготовка 
Задачи: закрепление полученных знаний, умений, навыков в области 
менеджмента качества; формирование знаний студентов в области ме-
неджмента качества I<афедры; развитие профессиональных качеств в 
рамках решения документоведчес1шх задач 
Зиаттн: о технологиях и специфю<е проектирования СМК организации; 
об основных понятиях в области качества образования; о классифиi<ации 
документации СМК образовательных учреждений; о системах докумен-
Оперативный тации кафедры; о принципах документирования СМК I<афсдры; о тех-
(1) нологнях работы с документацией СМК кафедры 
Умеиия: анализ состояния документирования см к орпшиза-
ции/1шфедры, разработка СМК организации/мфедры 
Навыки: автоматизм создания документов СМК n соответствии со спе-
цификой работы организации/кафедры и процессами СМК 
Готовтюсть: появляется и заi<репляется новое качество - готовность 
студентов к документированию СМК организации; вознюшет стремле-
ние к деятельности в области менеджмента ка•Iества кафедры; пояnля-
ется мотивация к дальнейшему изучению см к образоnатслыюго 
учреждения 
Зада•ти: формирование знаний, умений и навьшов студентов в области 
менеджмента качества факультета; развитие профессновальных качеств 
в рамках решения документоведческих задач 
Тактический Зиаиия: о системах документации фш<ультета; о принципах документи-
(11) рования менеджмента качества фш<ультста; о технологиях работы с до-
кументацией СМК факультета 
Умепин: анализ состояния документирования см к кафедры-
факультета; разрабоп<а СМК фак~льтста 
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Окончание табл. 2 
1 2 
Навьиш: автоматизм создания документов СМК I<афедры-факультета 
Гтпошюсть: возникает стремление к деятельности в области менедж-
мента ка•1сства кафедры-факультета; возникает творческая активность в 
ПЕоцессе создания документов СМК кафедры-факультета 
Задачи: формирование знаний, умений и навыков студентов в области 
доi<ументирования СМК вуза; развитие профессиональных качеств в 
рамках_решсния документоведческих задач 
Зншшя: о зш<онодательных и нормативно-методических материалах по 
1\ОI<ументированию СМК вуза; об основных проблемах в области доку-
ментирования СМК вуза и путях их решения; о системах документации 
вуза; о принципах докуменmрования менеджмента качества вуза; о 
технологиях работы с документацией СМК вуза; о специфике проекти-
рования СМК вуза 
Стратегический Уметт: анализ состояния документирования СМК вуза, разработка 
(111) СМК вуза; разработка организационных и нормативно-методических 
доi<ументоо в области менеджмента ка•1ества вуза; проектирование 
унифицированных форм документов СМК вуза, составление классифи-
ю1торов документов СМК 
Нш1ыюt: автоматизм создания документов СМК кафедры-факультета-
вущ в соответствии со спецификой работы образовательной организации 
Готовность: появляется желание углубить знания в области меиедж-
мента IOJ'Iccтoa вуза; повышается творческая активность в процессе 
соз;щния ,покументов СМК кафедра-факультет-вуз; появляется и закре-
nляется новое системное качество- готовность студентов к деятельно-
'----· 
сти в области менеджмента качества 
При переходе студента от одного уровня к другому (от оперативного к стратегиче­
скому} уровень знаний, умений, ншзыков и готовность к решению документоведческих 
зада•1 в процсссс деятельности в обJшсти менеджмента качества повышается. Результа­
том реализации процесено-дсятеJiьностной модели на стратегическом уровне является 
пояВJiение новоr·о системноr·о качества - готовности студента к деятельности о области 
менеджмента I<nчества. 
Для реализации процсссно-деятельностной модели необходимо выявить педагоги­
ческие условия. Педагогичесrше условия понимаются нами как совокупность взаимосвя­
занных и 13Заi1модсйсТiзующих мер, направленных на nодготовку студентов к дсятель­
tюсти в области менеджмента качества, которые обесnечивают nереход студентов на 
более высокий уровень (с оперативного на тактический и стратегический). 
Педагогическис условия реализации процессно-деятельпостной модели включаiот: 
1. Положительную мотивацию к обучению, позволяющую интегрировать студентов 
в среду СМК, 13 процесс о13шщсния знаниями, умениями, навыками, и готовность к реше­
нию документовсдческих за;щч, необходимую для эффективной деятельности в области 
менеджмента I<ачест•нt. Это условие выделено на основе процесса формирования произ­
водственной среды, для шtшсt·о исследо13аншi- среды СМК и пршщипов СМК (вовлече­
ние работникон; 1юстошшос улу••шс1ше; принятие решений, основанное на фактах; взаи­
мовыгощiые оТiюшсншi нотрсбителя и поставщика- студента и преподавателя). 
Среда СМК нш1нется истоLIШ1ком информации (входюцей и исходящей), необходимой 
для решения докумснтовсдческих задач о процсссе деятельности в области менеджмента 
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I<ачества. Среда СМК включает не только стру1пурные (организационную структуру I<а­
федр, факультетов и вуза в целом), но и человеческие, технико-технологичссiшс, матери­
альные и другие ресурсы. Она позитивно влияет на удовлетворенность студентов работой, 
повышает их мотивацию к деятельности в области менеджмента I<ачсства. Мы придержи­
ваемся общепринятой то•1ки зрения психологов и педа1·огов, что принуждения и угрозы 
порождают равнодушие, неудовлетворенность, формируют низкую нроизводитсньность 
труда, нежелание у•шться, и считаем, что о·1рицательная мотивация менее эффективна для 
студентов, поэтому необходимо использовать прсимущсствешю положительные стимулы. 
В качестве основных форм положительного стимулирования целесообразны: одобрение, 
положительная оценка по результатам самооценки и оцеюш студентами своей деятель­
ности; публи•шое признание достижений студента в ходе проведения лекций, практик, 
деловых игр и др. форм организации учебных занятий; награждение студентов благо­
дарностями; выбор кандидатов на должность лаборантов для работы на кафедрах 
ЮУрГУ и др. В результате студентами осознается смысл профессиональный деятелыюсти 
в данной области, развивается профессиональная самооценка; осознается собственный 
профессиональный рост и др. 
2. Использование в педагогическом процессе метода проблемного изложения и эв­
ристического метода, позволяющих студентам успешно решать документовсд•Iеские 
задачи в контексте проблемного обучения менеджменту I<ачества. Это условие сформи­
ровано на основе 11роцесса ориентации на удовлетворение Iютребностей потребителей и 
принципов СМК: ориентация на потребителя; процессвый и системный подход; посто­
янное улучшение; принятие решений, основанное на факгах. 
Метод пробнемного изложения предполагает частичное изложение материшш и 
его исследование в проблемном аспекте. Система менеджмента качества сама 110 себе 
носит проблемный харюпер. С теоретической точ1ш зрения, студенты получают новое 
знание методологии СМК в проблемном аспеtпе, с практичесt<ОЙ - применяют методо­
логию СМК на практике в процсссе деятельности в области менеджмента ка честна в ор­
ганизации. Метод проблемного изложения предполагает решение студентами теорети­
ческих и практи•1сских проблем документирования менеджмента качества на примере 
различных организаций. При подготовi<с студентов к деятельности в области менедж­
мента качества ими анализируется актуальная информация СМК, решаются документо­
ведческис задачи и практические проблемные ситуации. 
Эвристический (частично поисковый) метод предполагает постепенную нодготов­
ку студентов к самостоятельной постановке и решению проблсм. Задача педагога - ши­
рокое применевис эвристической беседы, в процессе которой ставится система взаимо­
связанных вопросов, каждый из которых является шагом к решению проблем в области 
менеджмента качества. Деятельность студентов в контексте решения проблем заключа­
ется в создании нового знания (технологий работы с документами СМК, алгоритмов 
процессов СМК и др.) и создании новых документационных продуктов (бланков и до­
кументации СМК; организационных схем служб качества и их презснтаций и др.). 
Основными формами организации учебных занятий студентов являются лекцион­
ные, практичес1шс занятия и самостоятельная работа студентов. АI<тивно используется 
деловая игра с примснснисм мультимсдийных технологий и орr·гехники и др. Кроме то­
го, студенты участвуют в организации выставоi<, конференций, дней открытых дверей и 
дней специальности. 
При реализации методов в рамках выбранных форм обу•Iения преподаватель дол­
жен применять личностно ориентированный подход t< обучению студентов (нутсм вы­
дачи индивидуальных теоретических и практи•1сских заданий с учетом уровня подго-
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товки и интеJшеiсi·уалыiых возможностей студента) на основе интеграции с наукой и 
производством, а также обеспечивать объективный контроль знаний обучаемых на ос­
нове разработанных критериев. 
Перечисленные методы и формы организации учебных занятий способствуют 
осознанию студентами цели и значения менеджмента качества для работы ·организаций, 
а также свое1·о места среди профессионалов в данной области. В контексте проблемного 
обу'Iения менеджменту качества студенты решают документоведческис задачи и про­
блемныс ситуации. У стуJ~ентов формируются такие качества, как целеустремленность, 
са.мостоятеJIЫIОС'IЪ, осознанность, требовательность, ответственность, творческий под­
ход к деJiтсльности в области менеджмента качества и др. 
Метод проблсмного изложения и эвристический метод должны быть реализованы с 
использованием циклов ЭДеминга SDCA (Staпdard, Do, Check, Act) и PDCA (Рlап, Do, 
Chcck, Act), обсспсчиiiающих ка<Jество процесса (для нашего исследования - процесса 
подi'Отовки студентов к деятельности в области менеджмента качества). В соответствии с 
циюrами ЭДемию'а преподаватель должен разработать методику и спланировать процесс 
обучения (Staпdal'd, Рlап - S/P), провести обучение (Do - D), проконтролировать (Check-
С) и оценить I<ачество использованных педагогических методов, проанализировать (Act -· 
А) и скорректировать процесс обу'Jения. 
3. Ащштацню положений менеджмента качества к учебному процессу в плане 
учебно-мстодичссi<ого обеспечения, nозволяющую систематически включать студентов 
в самостоятельную деятельность в среде СМК. Это условие сформировано на основе 
nроцесса документированин обучения и принципов СМК (ориентация на потребителя, 
вовлечение работников). 
Положенин менеджмента l<ачества, широко применяемые в экономике, адаптиро­
ваны нами длн псщiгогичесiюго процесса и заложены в учебно-методическое обеспече­
ние. Осущсствлнн самостоятельную (докумснтационную) деятельность в области ме­
неджмента J<ачсстшl на основе разработанного учебно-методического обесnечения, сту­
денты вовлеJ<аются в творчесJ<ИЙ процесс (кафедры - факультета - вуза, организации, 
как виртуальной, так и реальной): создают оригинальные документы СМК, имеющие 
практичсскую цсшюсть; разрабатывают дизайн текстовых документов СМК; находят и 
определяют необходимую информацию для ее последующего документирования; ана­
лизируют найденную информацию; совместно с nреnодавателем находят проблемные 
ситуации и пути рсшсiiИЯ проблем СМК через nодготовку дОJ<ументации системы ме­
неджмента ю1чества. Данная деятельность студентов осуществляется в среде СМК, ко­
торая создаст совоi<ушюсть необходимых условий для достижения студентами цели -
подготовки r< деятельности в области менеджмента качества. 
Разработанные учсбно-методические материалы предполагают как самостоятель­
ную деятельность студентов, тш< и совместную деятельность студента и nреподавателя­
наставшша (систсмно-процсссную деятельность) по освоению документирования ме­
неджмента качества. Задания, заложенные в nредлагаемых учебно-методических мате­
риалах, позволяют укреплять междисциплинарные связи (в рамJ<аХ системно-процессной 
деятельности) и формировать положительную мотивацию студентов для решения доку­
ментовсдчссi<ИХ задач. Учсбно-мстодичесJ<ае обеспечение позволяет создать условия для 
возникновенш1 стуJ~снчес!<аЙ инициативы и активности в процессе самостоятельной дея­
тельности в области менеджмента ка•Iсства, организовать доступ к документации вуза­
фю<ультста - I<афедры, использовать возможности применсиня мультимедийных техно­
логий в обучении. 
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Таким образом, в первой главе диссертационного исследования была рассмотрсна 
подготовка студентов к деятельности в области менеджмента качества; разработана 
процессно-деятельностная модель подготовки студентов к деятельности в области ме­
неджм~нта качества, обоснованы ее элементы и педш'оги•Jеские условия реализации. 
Во второй главе «Опытно-поисi<овая работа по под1·отов1<е студентов I< деятель­
ности в области менеджмента качества» изложены организационные основы, содержа­
тельно-процессуальные особенности и результаты опытно-поисковой работы. 
Цели опытно-поисковой работы: 
1. Проверка эффе1пивности процессно-деятельностной модели подготовки студен­
тов к деятельности в области менеджмента качества. 
2. Проверi<а необходимости и достаточности комплекса педагогических условий 
реализации процессно-деятельностной модели подготовки сту::~снтов I< деятельности в 
области. менеджмента качества. 
На основании целей были определены следующие задачи: 
l. Определить уровень подготовки студентов к деятельности в области менепж­
мента.качества до опытно-поисковой работы .. 
2. Опытно-поисковым путем проверить, повышается ли уровень готовности сту­
дентов к деятельности в области менеджмента ка•1ества в результате реализации ком­
плекса педагогических условий разработанной процсссно-деятсльностной модели. 
Данные задачи решзлись в ходе опытно-поисi<Овой работы, в которой приняли 
участие студенты дневной формы обучения: ЮУрГУ, ЧГАКИ, ЧслГУ специальностей: 
«Документоведение и ДОУ)) (1-5-й курс); Менеджмент организации (1-й курс); Соци­
альная работа (1-й курс); Организация и технология защиты информации (2-й курс); 
Стандартизация и сертификация (5-й курс). Общее количество студентов, участвующих 
в эксперименте, составило 161 чел., из них доi<ументовсдов- 82 чел.; студентов осталь­
ных перечисленных специальностей- 79 чел. 
Все студенты были разделсны на ЭI<сперимевтальвыс и контрольвые группы. 
Результаты подготовки студентов экспериментальных групп в даш,нсйшем сравнива­
лись нами с результатами контрольных групп (в пределах специальности и группы спе­
циальностей). 
Для математической обработки результатов опытно-поисковой работы была приме­
нсна методика Д.А.Новикова. Все измерения и их обработка проводились в шкале отно­
шений с использованием статистического критерия Крам ера-УэJIЧа, позволяющего обна­
ружить различие средних значений (математических ожиданий). 
Построение логики исследования, примснение метолов исследования, а таюt<е раз­
работка анкет и опросов, диагностика готовности к решению документоведчссiшх задач 
осуществлялась на основании работ В.И. Загюiзинсi<Ого, Э.Ф. Зссра, В.А. Ядова и др. 
Первый этап опытно-поисковой работы - кollcmamupyющuii- позволил нам опреде­
лить уровень nодготовки студентов к деятельности в области менеджмента ка•1сства до 
опытно-поискоnой рабmъi. 
В качестве критериев оценки уровня готовности студентов к деятельности в области 
менеджмента качества были определены знания, умения, навыки и готовность к решению 
документовсдческих задач (см. табл. 2). Каждый критерий оцениnался, исходя из трех 
уровней (низкого, среднего и высокого), в соответствии с которыми определялся уровень 
nодготовки студентов: оперативный; тактический и стратегический. 
Переход участника эксперимента на более высокий уровень является основным по­
казателем необходимости и достаточности комплсi<са педагогических условий реализа-
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ции процессно-деятельностной модели подготовки студентов к деятельности в области 
менеджмента 1<а'1ества. 
Резудыпаты копстатирующего этапа опытно-поисковой работы показали 
следующее: 
1. У студентов экспериментальных групп знания, умения и навыки в области ме­
нсюкмента 1<ачества интуитивны и расплывчаты, готовность к решению документовед­
чес1сих задач ни:31(аЯ. 
2. EcJtи не ставить цеJ1ью обучения студентов их подготовку к деятельности в облас­
:ги менеджмента ка<1ества на основе процессно-деятельностной модели, то знания, умения, 
навыки и 1·отовность к решению документоведческих задач в области менеджмента каче­
стна формируютен хаотично. 
3. Дш1 формирования у студентов знаний, умений, навыков и готовности к реше­
нию документоведчсс1шх задач в области менеджмента качества необходимо приме­
нить педагоп1'Iеские условия реализации процессно-деятельностной модели. 
Второй этст опытно-поисконой работы - ое~ювной - заключался в подготовке сту­
дентов I< J\сю·елыюсти в области менеджмента качества путем введения в эксперименталь­
ных группах недагоп1чсских условий реализации процессно-деятельностной модели. 
Чтобы успешно реализовать процессно-деятельностную модель подготовки сту­
дентов к дс11тельности в области менеджмента качества, нами были выполнены сле­
дующие процедуры: 
- с1юррсктирован У'Iебный план по специальности «Документоведение и ДОУ» 
таким образом, чтобы при изу'Iении специальных дисциплин («Машинопись»- 1-й се­
местр; «Стенография» - 2-й семестр; «Документоведение» - 2-3-й семестры; «Доку­
ментационное обсспе'1С1-IИе управления» за рубежом - 4-й семестр; «Организация и тех­
нолопlя доr<умснтационного обеспечения управлению> - 5-й семестр; «Информацион­
ное обеспечение управления» -- 6-7-й семестр) будущие документоведы адаптирова­
лись 1< новой терминопогии и специфике СМК, а также постепенно пришли к выбору 
новой специализации «Документирование СМК» (8-10-й семестры); 
- адаптированные к У'Jебному процессу положения менеджмента качества зало­
жены в разработанных и изданных авторс1шх программах перечисленных дисциплин; 
-разработаны и изданы ЩJО!lJаммы пра1пик с ориентацией на менеджмент качества; 
-разработаны и изданы У'Iебные пособия, учебно-практические пособия, методи-
ческие указания, ВJ<Лючающие не только творческие задания по документированию 
управленческой информации, но и задания по работе в СМК различных организаций; 
- разработан учебный план специализации «Документирование систем менедж­
мента J<ачествю>. 
Псдаго1·ичес1<ИС условия (сформированные на основе процессов СМК и принципов 
СМК) способствовали реатл::щии процессно-деятельностной модели подготовки сту­
дентов 1< деятепы-юсти в области менеджмента качества. 
1. Положительная мотивация позволила интегрировать студентов в среду СМК, в 
процесс ошшдешш знаниями, умениями, навыками, и готовность к решению доi<умен­
товед'н~сiшх зада'I, необходимую для эффективной деятельности в области менеджмен­
та качества. 
Для повышения мотивации студентов к обу'Iению мы применяли наряду с тради­
ционными такие формы организации У'Iебных занятий как: день специальности; день 
открытых дверей; деJЮВШ1 ш·ра; творческие задания, лекции с запланированными 
ошиб1<ами и др. 
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Для создания положительной мотивации нами использовались такие психолого­
педагогические приемы, как: уважительное отношение к студентам; сглаживание не­
удач, поддержка; поощрение инициативы; формированис личной заинтересованности в 
решении документоведческих задач, порождающей доверие студентов и положитель­
ные эмоции и др. 
Кроме того, применялея и такой стимул, как дифференцирование заданий в соответ­
ствии с уровнем подготовки студента и его индивидуальным опытом по документирова­
нищ информации. Перед наиболее успевающими студентами ставились более сложные 
документоведческис задачи, перед наименее успевающими- простые (посильные) доку­
ментоведческис задачи. В результате у студентов возникана уверенность в своих синах и 
положительная мотивация к решению более сложных задач. 
Уверенность в себе, благоприятная среда СМК позволили студентам выбрать темы 
курсовых и дипломных проектов, связанных с документированием системы менедж­
мента качества, и успешно выступить на студенческих научных конференциях. 
Реализация данного условия позволила создать у студентов положитеньную моти­
вацию к обучению СМК, к получению знаний, умений, навыков и решению докумепто­
ведческих зада'l. 
2. Метод проблемного изложения 11 эвристический метод IЮЗволили студентам 
успешно решать документоведческис задачи о контексте пробле~шого обу'Jения ме­
неджменту качества. 
В соответствии с учебным планом специальности «Документоведение и ДОУ» ос­
новными формами организации учебных занятий мы приняли лекционные, практиче­
ские занятия и самостоятельную работу 'студентов. Кроме того, мы применяли такие 
формы ор1·анизации учебных занятий как: день специальности; день открытых дверей; 
деловая.игра и др. 
Все формы организации учебных занятий выстраившшсь с применением метода 
проблемного изложения и эвристического метода нри решшзации циклов ЭДеминга 
(планирование действий по процессу; реализация процесса; 1юнтроль реализации про­
цесса (документирование); анализ результатов процесса в соответствии с целями и зада­
чами (и исправление недостатков процесса обу<Jения). 
Использование метода проблемного изложения и эвристического метода позволи­
ло обучить студентов решению документовсдческих задач и проблсмных ситуаций в 
рамках принятых форм организации учебных заю1тий, а также при прохождении прак­
тик на предприятиях, в процессе работы в струкгурных подразделениях ЮУрГУ (в 
рамках построения СМК). 
Все документоведческис задачи (оперативные, тактические и стратеги<tеские) ре­
шались студентами как индивидуально, так и в процессе коллеt<тивной (групповой) 
деятельности. 
Совокупность документоведческих задач, решаемых студентами, способствовала 
формированию ТаJ<ИХ профессновальных ка'tсств как: определенность, осознанность, 
целеустремленность, избирательность, такти<tность, действенность, требооательность, 
критичность, ответственность, твор'IССiсий подход к деятельности в данной области. Сту­
дентами осознавались цель, значение менеджмента качества для работы организаций 
(вузов), место документоведа -будущего специалиста по документированию менедж­
мента качества среди профессионалов в данной области. 
3. Адаптация положений менеджмента ка'tества к учебному процессу в шtане 
учебно-методического обеспечения позволили систематически включать студентов в 
самостоятельную деятельность в среде СМК. 
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Систематическое nюiю•Iение студентов в самостоятельную документационную дея­
тельность в среде СМК, осуществлялось nосредством выдачи заданий (nостановкой nро­
блем) на леi<ЦЮIХ, nрактических занятиях, в рамках деловых игр и других форм организа­
ции учебных занятий. «ВыходОМ)) данной деятельности были закреnленные знания, уме­
ния, навьнш студентов и их готовность к решению документоведческих задач. 
При составлении заданий для самостоятельной аудиторной и внеаудИторной рабо­
ты нами использовались основные приемы: информационной недостаточности; инфор­
мационной перенасыщенности; «встроенных ошибою). Индивидуальные творческие за­
дания ориентировали студентов на самостоятельный анализ информации, подготовку 
nроблемных сообщений, рефератов, документации по выбору студента в пределах те­
мы, составление темати•Iеских I<россвордов по теме и др. Коллективные творческие за­
дания ориентировали студентов на разработку страте1·ических документов, подготовку 
сообщений и выступлений, раскрывающих суть будущей nрофессии (день сnециально­
сти, день открытых дверей, деловые игры по специальным дисциплинам), стимулиро­
вали мотивацию студентов к дальнейшему изучению документирования СМК. 
Вес учебно-методические материалы были апробированы с 2001 по 2005 г. и обес­
печили норматшшо-nршювую основу нашей методики преподавания в рамках такого 
nроцесса СМК, кЗI< дш<ументирование обучения. Разработанное учебно-методическое 
обеспе•1ение мы также применяли на основе ЦИ](JIОВ Э.Деминга. 
Реализацю1 данного условия nозnолила организовать систематиqескую самостоя­
тельную деятеньность студентов в среде СМК,.что обусловило закреnление nолученных 
знаний, умений и навьншв, как необходимую основу готовности к решению документо­
вед•Iеских зада•1. 
На заклю'lиmшtыю.н этапе оnытно-поисковой работы был проанализирован уро­
вень готовности студентов к деятельности в области менеджмента каqества. 
Для попу•1ения достоверных результатов нами была осуществлена диагностика 
nодготовi<И студентов к ДОI<ументированию системы менеджмента качества по блоi<ам 
общепрофессиональной и специальной подготовки, а также готовности студентов к ре­
шению доi<ументовсдчсских задач в динамике. 
Нами было провенсно три комплексных среза (0-й, 1-й, 2-й) во всех группах, при­
нимавших участие в опытно-поисковой работе. Результаты О-го среза легли в основу 
констатирующей части опытно-nоисковой работы (ОПР), 1-го - в основу корректи­
рующих действий в ходе ОПР; 2-го- в основу доi<азательства гиnотезы. 
По рсзулы·атам трех этапов оnытно-поисковой работы во всех эксnериментальных 
группах нами выявлены позитивные I<а•Iественные изменения в nодготовке студентов к 
деятельности в обнасти менеджмента каqества в соответствии с выделенными критерия­
ми. Экспериментальные группы доi<ументоведов (ЭГД I-IV) достигли более высокого 
результата. Тш<, I<ОШI•Iество заданий стратегиqеского уровня, оцененных на «хороШО)) и 
«отпичнш) для ЭГД 1-IV составило 60,0%, а для ЭГ I-III- с 29,0%. 
Динам1ша изменения уровня nодготовi<И студентов к деятельности в области ме­
неджмента I<а'Iества представпена в табл. 3. 
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Уровни 
Кол-во студентов 
Кол-во заданий 
Стратегический 
(высокий) 
Тактический 
(средний) 
Оперативный 
(низкий) 
Средняя оценка 
Таблица 3 
Средний показатсль уровня подготов1ш студентоn 
к деятельности в области менеджмента качества 
Экспериментальные Экспериментальные 
Данные группы (ЭГ 1-Ш) группы (ЭГД 1-IV) 
СрезыОПР Срезы ОПР 
0-й 1-й 2-й 0-й 1-й 2-й 
63 63 63 68 68 68 
2939 1730 1260 2698 1754 1409 
«Отлично», заданий 9 97 136 108 238 386 
«Отлично», % о 5,0 11,0 4,0 13,0 28,0 
«Хорошо», заданий 135 197 231 351 286 461 
«Хорошо>>, % 4,0 12,0 18,0 14,0 17,0 32,0 
«Удовлетвор.», заданий 781 294 419 634 249 406 
«У довлетвор.»,% 26,0 17,0 33,0 23,0 14,0 28,0 
«Неудовлетв.», заданий 2014 1142 474 1605 981 156 
«Неудовлетв.»,% 70,0 66,0 38,0 59,0 56,0 12,0 
2,4 2,5 3,0 2,6 2,9 3,8 
Примечание: ЭГ (1-IV)-экспериментальные группы (специалисты по социалыюй работе, 
1-й курс; ии:ж:енеры по качеству, 5-й курс; ин:же11еры по защите ииформации, 
2-й курс); КГ- контрольная группа (ме11еджеры, 1-й курс); ЭГД (1-IV)- Э/Ссnери­
метпальные группы документоведав (1-4 курсы); КГД- /сотпролыюя группа до­
кументоведов (5 курс). 
Для наглядности приведем итоговую гистограмму подготовi<И экспериментальных 
групn к деятельности в области менеджмента качества на основании табл. 3 (рис. 1) . 
.----------· ·-----·------·-
60 
~ ЭГI-111. •эrдi-IV 
----' 
10 
о 
Низкий Средний Высокий 
Уровни подготовки 
с_ _____ _ 
Рис. 1. Подготовка студентов к деятельности 
в области менеджмента качества 
Таким образом, анализируя понученные в ходе опытно-поиско1юй работы данные, 
можно сделать вывод о том, что уровень готовности студентов I< деятельности в облас­
ти менеджмента качества повышается в результате внедрения в учебный процесс nро­
цессно-деятельностной модели и комплекса педагогических условий ее реализапии. 
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В заJ.:лючсJJИИ обобщены результаты исследования. Сформулированы основные 
выводы, намечены перспектиnы дальнейших научных разработок. 
В соответствии с зада<шми исследования мы сделали попытку проанализировать 
проблему подготов1ш студентов к деятельности в области менеджмента качества в пе­
дагогической теории и практике высшего профессионального образования, что позво­
лило уточнить понятия, связанные с системой менеджмента качества. 
Анализ исследуемой проблемы позволил сделать вывод о том, что процесс Iюдго­
товки студентов I< дснтельности в области менеджмента качества является сложным и 
нсоднозначным, из чего вытекает необходимость рассмотрения его как модели. В каче­
стве МеТОДОJ!ОГИЧеСКОЙ ОСНОВЫ се ПрОСКТИрОВаНИЯ выбраНЫ СИСТСМНЫЙ, деЯТСЛЬНОСТ­
НЫЙ, личностно ориентированный и системно-процессный подходы. 
Разработана процессно-деятельностная модель, определены ее элементы: цель, за­
дачи, принцивы СМК, процессы СМК, критерии готовности студентов к деятельности в 
области менеджмента ка'Iества, содержание подготовки и документоведческис задачи. 
Ценность разрi~ботанной модели заключается в том, что она основана на принцилах 
СМК (ориентация на потребителя; лидерство руководителя; вовлечение работников; 
процессвый и системный подходы; постоянное улучшение; принятие решения, осно­
ванное на фюпах; нзю1мовыгодные отношения с поставщиками) и процессах СМК (ори­
ентация на удовлетворение потребностей потребителя; формирование производствен­
ной среды; документирование процесса обучения). Названные принцилы и процсссы 
СМК (nрименясмые на промышленных nредприятиях) были адаnтированы и применс­
ны к образовательному процсссу. 
Определено содержание подготовки студентов к деятельности в области менедж­
мента качества, представлсшюе блоками общепрофессиональной и специальной 
110дготовки. Реализовать названные бло1ш подготовки позволяют сформулированные 
нами доi<ументовсдческис задачи (оперативные, тактические и стратегические). 
Вьщслены уровни подготовки студентов к деятельности в области менеджмента 
ка'lества: оперативный (н~шшй), тактический (средний), стратегический (высокий), и 
определены критерии подготшщи студентов к деятельности в области менеджмента каче­
ства: знания, умснин, навыки и готовность к решению документоведческих задач. 
Тсорети'IСски обоснован и выявлен комплекс педагогических условий реализации 
процессно-)tсятелыюслюй модели подготовки студентов к деятельности в области ме­
неджмента 1<ачества. Данный I<OMimeкc включает: положительную мотивацию к обуче­
нию, позволнющую интегрировать студентов в среду СМК, в процесс овладения зна­
ниями, умениями, fНIIJЫI<aми, и •·отошюсть к решению документоведческих задач, необ­
ходимую для эффективной деятельности в области менеджмента качества; использова­
ние в педагопlчесi<Ом вроцессе метода проблемного изложения и эвристи'Iеского мето­
да, позволяющих студентам успешно решать документоведческис задачи в контексте 
11роблемного обу'•енин менеджменту ка<Iества; адаптацию положений менеджмента I<а­
чсства к учебному нроцессу в плане У'Iебно-методического обеспечения, позволяющую 
системати'IССIШ вклю'шть студентов в самостоятельную деятельность в среде СМК. 
В работе доказано, '!ТО в результате применсиня всех трех педагогичеСIШХ условий 
реанизации процессно-деятслыюстной модели, подготовка студентов r< деятельности в 
области менеджме1па 1<а'1ества проходит более успешно. Это подтверждают результаты 
математи'IССКОI'О ашшиза закнючительного этапа опытно-поисковой работы. 
Итоги опытно-поисковой работы в целом подтвердили выдвинутую гипотезу и на­
учные положенин дисссртациоfШОI'О исследования, и доказали эффективность нроцесс-
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но-деятельностной модели подготовки студентов к деятельности в области менеджмен­
та качества. 
Наше исследование не претендует на исчерпывающий анализ проблемы. Ее даль­
нейшее изучение может осуществляться применительно к другим специальностям по на­
правлениям: применение процессно-деятельностной модели подготовки студентов; разра­
ботка критериев готовности студентов к деятельности в области менеджмента качества; 
разработка педагогических условий реализации процессно-деятельности ой модели и др. 
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